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X CONGRESO DE HISTORIA DE LA CORONA I)E AKAGON 
(19-25 septiembre 1976)  
0 r g a ~ i i a a d o  por  la "lnstituci6n I"crriaii<lo t.1 (:ati>li<:on ((:.S.l.(:.) de la IJiputa- 
i I1rovin<:ial d e  %;ir;igi~za, se Iia celebrado cI X (:o~igresu iIe IIi..toria di. la 
í:<irc>,ia rle :rag¿,n, cn P I  q u e  Iiari participado los profeso re^ drl  IJcpartamentu d c  
Ilisioria Meilieval d e  estil Vacultad. lil (:ongrt,ao stigínri el a<.ut:r<lo adop tado  vii  
t t  1 107.1 por  la (:i,inisi"n I'errnariente, i>rgano di. erilai.r iiiivri:oiigrcros, S? l u  
ociip:i<lo dt: la fi;pl>ocn dr Jniirnc 1 e1 (,'onquirindor 5,. ti;i iclvbra<lo eri 7 ~ r a g o r a  
aprovri:li;inili, 1:i coiriri<len<:ia del liirnilcriario dc: la fiaiid;icii,~i di. Zaragoza r o i i  la 
voiirricrrioracií>n <1c:I VI1 (:ciiteriaric, d<: la riiiierte di. Jüiiiiit. l. 
I/n rl (:i>ngn.;i,, i n a ~ i ~ i r a i l o  p < > r  V I  iriirtislrii ilc i y (:it.ncia. h i > n  
~,arti<:ipa,li> iiiios :{O0 iriveut@don:s, nsiiirii<:~id<i liis p<,ii<:ii<:i;ts (1,. 1,;iae por  ;iciii,rilo 
~ l c  la (;oiiiisiíni Oreiriizadora los .iigi~it:,,t<~s prr,lt,wirca isy>c<:ialislas: 
S A l :  I.'I~:llNANI)I':% (1 i " ~ i < I l , l  \ l .  I d )  y 1ll)lh:l 
l A l ' l 1 l l l  ( 1 l i v s i I l  ,\iití>iioriia <Ic ILrr.<rli,vi;i): IIL~torio~niJh .Y /rierif<,r del 
reiri<i<lo do Jnt»t<~ 1 <I<i.vd<~ 1909 Iinnta 1975. 
I . ~ l I . I ' I ' I ) I ~ :  AIIAI)IA (Ilriivcnida<l di. i ~ m ~ i ~ s a ) :  El or<l<vui~riipnlo inlrrno <1<' 
In Cororin dr , lrq<iri  oii In &poca dr Jaime 1. 
-(;I,:O I'IYl'AI<INO (I!riiversiila<l dc, í;éiiov;i): I:'c»norní<i y rocirdnd en  ~1 
.Ilcdilnrrárim en In <;po<ri <1<, Jaime I. 
- A I V A I O  S A N ' \ l \ I l A  ( I d  d e  I,'iloa,fia y t <Ir I'alrria d r  
hlillurca): la cxpnsirin polltico n~ilifar de h í:oroiui ilc itragón la+ In duecrihn 
dr Jnirii<z 1: Uol<i,ir<,r. 
- \N' l 'ON11 111111~~1'0 ( C n i v ~ n i d a d  d e  Vali,vtria): l a  rcconquivta dr Valenrii 
y blwci". 
( : I IAI~I . I~ ;S  1.:. I)lll"OliI<C() (tlnivcrsidad I'arisSorboria): Vprt h ,2lidilrmnée 
orientah el l , 'Afriqii~. 
01)ll .O I,:N(;lI.S (Universidad ilc (:i>l<>nia): El rey Joinie 1 r l ~  Arogón y h 
polifica i n l e r n n r i o ~ l  del siglo XII. 
J l l A N  VI*:I<NI,:I' (Ilnivenidad (:<:ntral dc lliirccliiiia): El mundo r,JIwal de. 
h (Uronn de  Arag6n rniz Jninw 1: hr cirnciass. 
l : \ l l ' l  l b  1 l  ( i i l d  , \utí~iioina d<. i r ) :  El mundo 
ciilliiral (1,. h í.'orom dp A-ón con Joimp Ir  h li t~mlruo.  
~ \ I \ , \ l j I l  I ) I , :  I.:\SI\KL'I,:: (Il irertor <Ic los bli~r*.o.i <It: :\i.Lv d r  Hxrvl<i~ia):El 
rriiiri<ln ciillriral (1,. In (.'orono <le . Img<in con Jninw 1: rl nr t r .  
.\Sí;lKI, ( : \ > I , : I , I  .\,5 (IIriiv<,niil;irl dc %nraF<,zn): 1," riii,In<l (Ir /nrago;n t.n 
h í ;>rorin (1'. .Irag<i,t: r,sloilii ocliinl (1'. In Iiirlr>rn b i n l  <Ir %iroFo;n. 


